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NCCAA Districe III THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET Sunny, Windy, and Cool 
Home Cedarville vs. Opponent Site · Norwood Golf Course Huntington, I 
Coach Coach Date Apti] 23 • ] 99] Time ] ] : 00 
Conditions: 
Total Home 325 Opp. 
Comments: 
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PUTTS H 2 2 2 3 3 2 3 1 3 21 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 41 
RYAN BOWEN 0 1 7 5 3 5 5 5 5 3 5 43 4 3 5 4 6 4 4 5 5 40 .. ,, 83 
-
'•, PUTTS H 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 34 
DAN SCHEARER 0 2 4 {4) 3 5 4 4 4 3 6 37 4 4 5 4 5 5 4 6 4 41 78 
PIITT~ H 2 2 2 3 2 2 2 1 3 19 3 2 2 1 2 2 2 2 3 18 38 
TED KRUSE 0 3 5 5 5 6 4 4 5 3 6 43 6 3 5 3 4 5 4 5 5 40 83 
PIJTTS H 3 2 2 2 3 1 2 2 1 18 2 1 2 2 3 2 2 2 1 17 35 
TODD PENNINGTON 0 4 5 5 4 4 5 4 5 3 4 39 6 3 5 4 6 4 5 42 5 4 81 
DIITT, H 2 2 2 1 2 2 1 2 1 15 1 2 2 2 1 3 2 2 2 17 32 
BR I AN BLACKBURN 0 5 5 6 3 6 5 4 4 3 4 40 6 4 ' 4') 3 4 5 6 9 5 46 86 
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